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18 ноября в Белгороде проходит День открытых дверей, организованный 
областным государственным учреждением «Инновационно-
технологический центр «Стратегическая инициатива» Белгородского 
государственного университета.  
>Мероприятие приурочено к шестилетию образования областного государственного 
учреждения «Белгородский областной центр развития предпринимательства» (ОГУ «БОЦРП»), 
позже сменившего свое название на «Стратегическую инициативу». Основной целью 
деятельности при создании ОГУ «БОЦРП» являлась реализация государственной программы 
поддержки малого предпринимательства на основе разработки и реализации новых 
технологий его ресурсного обеспечения и единой методологии организации базовых 
составляющих бизнеса. С течением времени задачи корректировались, но стратегическая 




Торжественная церемония открытия мероприятия началась выступлением ректора БелГУ 
Леонида Дятченко. Он поздравил присутствующих со знаменательным событием в жизни 
области, рассказал о достигнутых успехах в развитии малого бизнеса на Белгородчине, 
поделился видением ближайших перспектив. К его мнению присоединились и заместитель 
департамента экономического развития правительства области Олег Абрамов, заявивший, что 
без успешного развития малого предпринимательства невозможно экономическое 
благополучие области в целом, и депутат областной Думы Юрий Селиверстов, поведавший о 
конкретных мерах содействия развития этой сфере экономики, запланированных при 




День открытых дверей организован департаментом экономического развития, департаментом 
социальной политики правительства области, Белгородский государственный университет, 
ОГУ «ИТЦ «Стратегическая инициатива» БелГУ при содействии партнеров: Белгородского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства, Белгородской торгово-
промышленной палаты, инновационно-технологического центра БГТУ имени Шухова, 




Приглашенные для участия в Дне открытых дверей предприниматели имели возможность 
получить информацию о деятельности Бизнес-центра, проконсультироваться по вопросам, 
связанным с развитием малого бизнеса, принять участие в секционных заседаниях. Секция № 
1 проходила под названием «Вопросы привлечения населения к предпринимательской 
деятельности и повышения качества организации бизнеса». Работа секции заключалась в 
выработке единых подходов, способствующих максимальному использованию потенциала 
МПС как «двигателя» экономического роста Белгородской области, выработке системы 
комплексного обеспечения малого предпринимательства информационными, 
консалтинговыми, обучающими и другими услугами, используя потенциал структур 




Участники секции № 2 «Обмен опытом представителей малого бизнеса» трудились над 
разработкой механизмов, способствующих внедрению передового опыта муниципальных 
образований Белгородской области по развитию малого бизнеса, а также организацией 
взаимодействия с органами местного самоуправления в части формирования и реализации 




Выработке единых подходов к созданию областной инновационной системы, обеспечивающей 
выпуск конкурентоспособной продукции, организации новых высокотехнологичных 
производств на основе объединения усилий и сотрудничества ученых, специалистов и 
субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере Белгородской области была 
посвящена работа секции № 3 «Поддержка инновационного малого бизнеса».  
  
 
В экспозициях выставочного зала субъекты малого бизнеса представили свою продукцию. 
Например, индивидуальный предприниматель Коваль-Паньченко привез в Белгород 
выращенные в собственных теплицах огурцы и экзотические комнатные растения, на которые 
тут же нашлись покупатели. Самой яркой и привлекательной, без сомнения, оказалась 
экспозиция частного предпринимателя В.В. Мачиной из Краснояружского района, 





Нашлось на выставке место и для Белгородской региональной общественной организации 
«Изобретатель», руководитель которой С.И. Цыбульников считает, что созданное около года 
назад объединение людей с передовыми взглядами и нетрадиционным мышлением тоже 
могут сослужить свою службу в деле становления малого и среднего предпринимательства.  
  
День открытых дверей, как считает директор выставочного зала Бизнес-центра Н.Д.Тарасов, 
стал очередным мероприятием, демонстрирующим потенциальные возможности их 
структуры. Ведь обмен информацией между производителем и потребителем, между самими 
предпринимателями зачастую затруднен из-за отсутствия широкомасштабного общения. В 
завершение работы участники Дня открытых дверей 
обменяются мнениями во время заседания «за круглым столом». 
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